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Inscrits 
 
Au 31 décembre 2006, il y avait à la BMVR : 
• 64 265 Inscrits à la BMVR. 7 700 ne sont jamais venus emprunter (soit 12%) 
• L’usager est majoritairement une Femme (58%)  [NB : 17% d’usagers non 
renseignés] 
• 27 478 Nouveaux Inscrits (42%).  
 
Au 31 décembre 2006, il y avait à la Médiathèque : 
• 42 317 Inscrits à la Médiathèque Cabanis. 4 800 ne sont jamais venus 
emprunter (soit 11%) 
• L’usager est majoritairement une Femme (56%)  [NB : 12% d’usagers non 
renseignés] 
• 18 282 Nouveaux Inscrits (43%).  
 
Au 31 décembre 2006, il y avait dans le Réseau : 
• 20 728 Inscrits dans le Réseau.  
• L’usager est majoritairement une Femme (63%)  [NB : 21% d’usagers non 
renseignés] 
• 8 045 Nouveaux Inscrits (39%).  
 
Au 31 décembre 2006, il y avait à Périgord : 
• 1 220 Inscrits à Périgord. (Pour l’accès aux ordis) 
• L’usager est majoritairement une Femme (60%)   
 
Evolution par rapport à 2005 : 
 
Inscrits :  
 
• BMVR : ~= - 6 % 
• Médiathèque : - 12 % 
• Réseau : + 7 % 
 
 
Remarque : 
Entrées CABANIS 2005 : 961 044 
Entrées CABANIS 2006 : 902 833 (-6%) 
 
 
Taux de pénétration : 
 
• Population Toulouse intra-muros : 
01/01/05 :435 000 hbts 
• Hausse estimée par an : + 6 000 hbts 
• D’où : Pop° Tlse : 31/12/05 : 441 000 hbts 
 
D’où :  
• Tx 2005 = 15.7 % 
• Tx 2006  = 14.4 % 
 
 
Sources : 
http://www.insee.fr/fr/recensement/nouv_recens/resultats/grandes-
villes.htm#T  
http://www.insee.fr/fr/recensement/nouv_recens/resultats/cartes/grandes-
villes/grandes-villes.htm  
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Etat de la BMVR au 31/12/2006 : Type d'inscrits
Adulte Réseau et 
Cabanis                          
;  36 249   ; 58%
Collectivité;  1 290   
; 2%
Adulte Réseau 
sans Cabanis                        
;  2 722   ; 4%
16 à 18 ans                                       
;  2 008   ; 3%
12 à 16 ans                                       
;  3 778   ; 6%
Enfant de moins de 
12 ans;  14 097   ; 
22%
Utilisateur 
ressources 
électroniques              
;  3 408   ; 5%
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Etat de la BMVR au 31/12/2006 : CSP des inscrits
Retraité;  4 152   ; 7%
sans activité;  6 626   ; 
12%
Demande emploi;  3 
758   ; 7%
Etudiiant;  11 808   ; 
21%
Artisan-comm;  1 140   
; 2%
Agriculteur;  141   ; 
0%
Libéral;  2 646   ; 5%
Privé : Autre;  6 411   ; 
11%
Privé : Ouvrier;  2 411   
; 4%
Privé : Cadre;  5 548   
; 10%
Public : Autre;  4 392   
; 8%
Public : Cadre;  7 042   
; 13%
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Etat de la BMVR au 31/12/2006 : Origine Géographique des 
inscrits
 4 133    -- 7%
 842    -- 1%
 48 189    -- 86%
 3 232    -- 6%
Grand Toulouse
Haute Garonne
Midi Pyrénées
Toulouse
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Etat de la BMVR au 31/12/2006 : Profil financier des inscrits
Payant --  10 876    -- 
17%
Moins de 18 ans --  17 
643    -- 27%
Non renseigné --  11 
369    -- 18%
AUTRES --  1 122    -- 
2%
Chèque culture --  6 
059    -- 9%
RMI_CMU --  1 818    -- 
3%
Plus de 65 ans --  3 
722    -- 6%
Non Imposable --  11 
656    -- 18%
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Etat de la BMVR au 31/12/2006 : Age des inscrits
40-59 ans --  12 
082    -- 21%
60-74 ans --  3 
963    -- 7%
75 ans et + --  2 
037    -- 3%
0-20 ans --  19 
364    -- 33%
20-39 ans --  21 
188    -- 36%
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Etat de la BMVR au 31/12/2006 : Type de NOUVEAUX inscrits
Adulte Réseau et Cabanis                          
;  14 624   ; 54%
Collectivité;  672   ; 2%
Adulte Réseau sans 
Cabanis                        ;  
825   ; 3%
16 à 18 ans                                       
;  722   ; 3%
12 à 16 ans                                       
;  1 192   ; 4%
Enfant de moins de 12 ans;  
5 881   ; 22%
Utilisateur ressources 
électroniques              
;  3 357   ; 12%
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Etat de la BMVR au 31/12/2006 : Type des Ré-ABONNéS
Adulte Réseau et 
Cabanis                          
;  21 582   ; 59%
Collectivité;  630   ; 2%
Adulte Réseau sans 
Cabanis                        ;  
1 895   ; 5%
16 à 18 ans                                       
;  1 286   ; 4%
12 à 16 ans                                       
;  2 592   ; 7%
Enfant de moins de 12 
ans;  8 238   ; 23%
Utilisateur ressources 
électroniques              
;  77   ; 0%
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Etat de la BMVR au 31/12/2006 : Type des NON-Réabonnés
Adulte Réseau et 
Cabanis                          ;  
12 679   ; 56%
Collectivité;  293   ; 1%
Adulte Réseau sans 
Cabanis                        ;  
665   ; 3%
16 à 18 ans                                       
;  870   ; 4%
12 à 16 ans                                       
;  1 222   ; 5%
Enfant de moins de 12 
ans;  3 701   ; 16%
Utilisateur ressources 
électroniques              
;  3 527   ; 15%
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Etat de CABANIS au 31/12/2006 : Type d'inscrits
Adulte Réseau et 
Cabanis                           
-- 30216 -- 71%16 à 18 ans                                        
-- 1498 -- 4%
12 à 16 ans                                        
-- 2327 -- 6%
Enfant de moins 
de 12 ans -- 5315 -
- 13%
Utilisateur 
ressources 
électroniques               
-- 2203 -- 5%
Collectivité -- 291 -
- 1%
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Etat de CABANIS au 31/12/2006 : Profil financier des inscrits
Non renseigné -- 
6547 -- 15%
AUTRES -- 747 -- 
2%
Payant -- 8202 -- 
19%
Moins de 18 ans -- 
8038 -- 19%
Non Imposable -- 
9116 -- 22%
Plus de 65 ans -- 
2119 -- 5%
RMI_CMU -- 1734 
-- 4%
Chèque culture -- 
5930 -- 14%
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Etat de CABANIS au 31/12/2006 : Age des inscrits
40-59 ans --  7 
936    -- 20%
60-74 ans --  2 
262    -- 6%
75 ans et + --  911    
-- 2%
0-20 ans --  10 
448    -- 26%
20-39 ans --  18 
982    -- 46%
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Etat du RESEAU au 31/12/2006 : Type d'inscrits
Adulte Réseau et 
Cabanis                          
;  6 091   ; 30%
12 à 16 ans                                       
;  1 458   ; 7% 16 à 18 ans                                       
;  516   ; 3%
Adulte Réseau 
sans Cabanis                        
;  2 665   ; 13%
Enfant de moins 
de 12 ans;  8 811   
; 42%
Utilisateur 
ressources 
électroniques              
;  32   ; 0%
Collectivité;  999   
; 5%
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Etat du RESEAU au 31/12/2006 : Profil financier des inscrits
Moins de 18 ans;  
9 647   ; 56%
Payant;  2 691   ; 
16%
Non Imposable;  
2 562   ; 15%
Plus de 65 ans;  
1 610   ; 9%
Chèque culture;  
140   ; 1%RMI_CMU;  90   ; 
1%
AUTRES;  375   ; 
2%
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Prêts 
 
 
En 2006, il y avait à la BMVR : 
• 2 549 154 Prêts effectués à la BMVR 
 
En 2006, il y avait à la Médiathèque : 
• 1 612 800 Prêts effectués à la Médiathèque (soit 63% des prêts de la BMVR) 
Dont : 
• 401 602 CDs Adulte (« CDA »). Soit une baisse de 12% par rapport à 2005. 
• 13 804 CDs Jeunesse (« CDE »). Soit une baisse de 10% par rapport à 2005. 
• 307 199 DVDs (« FILMx »). Soit une baisse de 12% par rapport à 2005. 
• 6 650 CD-Roms. Soit une baisse de 6% par rapport à 2005. 
 
En 2006, il y avait dans le Réseau : 
• 934 885 Prêts effectués dans le Réseau 
 
En 2006, il y avait dans les « Collections Particulières » (ie Magasin Central et Dons) : 
• 1 425 Prêts effectués 
 
 
 
NB : Ont été prises en compte les localisations suivantes : LP* ; MAR* ; PER* ; RESERV* ; MCT* 
Rappel de 2005 :  
Prêts :  
• ((BMVR : ~= 2 610 762)) 
• Médiathèque : 1 686 221 
• ((Réseau : ~= ?? 924 541)) 
 
 
 
Evolution par rapport à 2005 : 
 
Prêts :  
 
• ((BMVR : ~=  - 2 %)) 
• Médiathèque : - 4 % 
• ((Réseau :: ???)) 
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Prêts en 2006 : BMVR : par type de matériels
BD;  224 903   ; 9%
CD;  502 441   ; 
20%
CD-Rom;  12 095   ; 
0%
Film;  343 352   ; 
14%
Livres;  1 429 437   ; 
57%
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Prêts en 2006 : BMVR : Qui emprunte ?
Adulte Réseau et Cabanis                          
;  1 638 348   ; 66%
Adulte Réseau sans 
Cabanis                        ;  
113 099   ; 5%
16 à 18 ans                                       
;  71 846   ; 3%
12 à 16 ans                                       
;  130 886   ; 5%
Enfant de moins de 12 
ans;  454 934   ; 18%
Collectivité;  80 455   ; 
3%
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Rentabiblité d'une carte en 2006 : BMVR
45,2
41,5
35,8
34,6
32,3
62,4
41,4
0 10 20 30 40 50 60 70
Adulte Réseau et Cabanis     
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                            
12 à 16 ans                            
Enfant de moins de 12 ans
Collectivité
MOYENNE
 
NB : on définit la rentabilité d’une carte comme : Nb prêts en un an / Nb d’usagers 
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Prêts en 2006 : CABANIS : par type de matériels
BD;  173 853   ; 11%
CD;  415 367   ; 26%
CD-Rom;  6 705   ; 
0%
Film;  308 002   ; 
19%
Livres;  687 144   ; 
43%
Partitions;  19 770   ; 
1%
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Prêts 2006 : CABANIS : Qui emprunte ?
Collectivité;  9 357   ; 
1%
Adulte Réseau sans 
Cabanis                        
;  23   ; 0%
16 à 18 ans                                       
;  52 986   ; 3%
Enfant de moins de 
12 ans;  170 074   ; 
11%
12 à 16 ans                                       
;  84 351   ; 5%
Adulte Réseau et 
Cabanis                          
;  1 263 283   ; 80%
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Prêts en 2006 : RESEAU : par type de matériels
BD;  51 050   ; 6%
CD;  87 074   ; 9%
CD-Rom;  5 390   ; 
1%
Film;  35 350   ; 4%
Livres;  742 293   ; 
80%
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Prêts 2006 : RESEAU : Qui emprunte ?
Collectivité;  71 098   
; 8%
Enfant de moins de 
12 ans;  284 860   ; 
31%
16 à 18 ans                                       
;  18 860   ; 2%
12 à 16 ans                                       
;  46 535   ; 5%
Adulte Réseau sans 
Cabanis                        
;  113 076   ; 12%
Adulte Réseau et 
Cabanis                          
;  375 065   ; 42%
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Collections 
 
 
Au 31 décembre 2006, il y avait à la BMVR : 
• 1 127 811 Documents à la BMVR. Soit un accroissement de 5 % en un an. 
 
Au 31 décembre 2006, il y avait à la Médiathèque : 
• 251 298 Documents à CABANIS. Soit 22% des fonds. 
 
Au 31 décembre 2006, il y avait à Périgord : 
• 353 419 Documents à PERIGORD. Soit 31% des fonds. 
 
Au 31 décembre 2006, il y avait dans le Réseau : 
• 487 932 Documents dans le RESEAU. Soit 43% des fonds. 
 
Au 31 décembre 2006, il y avait dans les « Collections Particulières » (ie Magasin Central et Dons) : 
• 35 162 Documents. Soit 3 % des fonds 
Dont :  
• 21 799 Documents dans le Mag Central Adultes. 
• 6 381 Documents dans le Mag Central Enfants. 
• 6 982 Dons 
 
 
NB : Ont été prises en compte les localisations suivantes : LP* ; MAR* ; PER* ; RESERV* ; DONS ; MCT*
Evolution par rapport à 2005 : 
 
Collections :  
 
• ((BMVR : + 5%)) 
• ((Médiathèque : ???+ 23%)) 
• ((Réseau + Périgord : + 4 %)) 
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Etat des collections au 31/12/2006 : BMVR : par type de 
matériels
Livres;  597 753   ; 
54%
Périgord PUR;  316 
488   ; 28%
CD;  84 432   ; 7%
Film;  25 104   ; 2%
CD-Rom;  2 242   ; 
0%
BD;  31 404   ; 3%
autres;  70 388   ; 6%
 
NB : Perigord PUR = 1DOCMAGPER + 1DOCMAGRES  
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Taux de rotation 2006 : BMVR : par type de matériels
BD; 7,0
CD; 5,7
CD-Rom; 5,1
Film; 13,6
Livres; 2,3
0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0
BD
CD
CD-Rom
Film
Livres
 
NB : Taux de rotation = Nb prêts / Nb total de documents 
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Etat des collections au 31/12/2006 : CABANIS : par type de matériels
CD;  47 891   ; 20%
CD-Rom;  873   ; 0%
Film;  17 944   ; 7%
Livres;  159 010   ; 
64%
Partitions;  3 733   ; 
1%
autres;  8 074   ; 3%
BD;  13 773   ; 5%
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Collections 2006 : CABANIS : Hors Pério : Par Pole
 
NB : « autres » : principalement : MARZTRI + MARZFCJ 
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Taux de rotation 2006 : CABANIS : par type de matériels
BD; 12,7
CD; 8,7
CD-Rom; 7,7
Film; 17,2
Livres; 4,4
Partitions; 6,1
0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0
BD
CD
CD-Rom
Film
Livres
Partitions
  
NB : Taux de rotation = Nb prêts / Nb total de documents 
Taux de rotation 2005 : CABANIS : par type de 
matériels
18,9
13,0
28,6
4,8
4,0
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0
BD
CD
Film
Livres
Partitions
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Taux de Rotation 2006 : CABANIS : Hors Pério : Par Pole
15,8 
8,5 
5,2 
3,1 
6,0 
4,1 
8,5 
5,7 
1,0 
5,4 
-  2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 
Cinéma
Musique
Art
Œil et lettre
Enfants
Société
Intermezzo
Littératures
Actu
Sciences-Sport-Loisirs
 
NB : Taux de rotation = Nb prêts / Nb total de documents 
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Etat des collections au 31/12/2006 : PERIGORD : par type de 
matériels
Libre accès; 17537; 
5%
Livres;  18 909   ; 
5%
Périgord 
"MAGRES";  14 
086   ; 4%
Périgord 
"MAGPER";  302 
365   ; 86%
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157 793 
45%
105 992 
30%
52 792 
15%
12 169 
3% 1 554 0% 3 636 1%
19 483 
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-  
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Collections 2006 : PERIGORD : Par "Pole"
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Etat des collections au 31/12/2006 : RESEAU : par type de 
matériels
CD;  36 281   ; 7%
CD-Rom;  1 369   ; 
0%
Film;  7 160   ; 1%
Livres;  385 402   ; 
80%
autres;  40 390   ; 8%
BD;  17 330   ; 4%
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Taux de rotation 2006 : RESEAU : par type de matériels
BD;  2,9   
CD;  2,4   
CD-Rom;  3,9   
Film;  4,9   
Livres;  1,9   
-  1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 
BD
CD
CD-Rom
Film
Livres
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Acquisitions 
 
 
Au cours de l’année 2006, la BMVR a acquis : 
• 123 540 Documents à la BMVR. Soit 11% de l’ensemble des collections présent 
fin 2005. 
 
Au cours de l’année 2006, la Médiathèque a acquis : 
• 39 418 Documents à CABANIS Soit 32% des acquisitions de la BMVR. 
 
Au cours de l’année 2006, Périgord a acquis : 
• 18 946 Documents à PERIGORD. Soit 15% des acquisitions de la BMVR. 
 
Au cours de l’année 2006, le Réseau a acquis : 
• 64 379 Documents dans le RESEAU. Soit 53% des acquisitions de la BMVR. 
 
Au cours de l’année 2006, les « Collections Particulières » (ie Magasin Central) ont acquis : 
• 797 Documents 
 
 
NB : Ce que nous appelons, par facilité, « acquisitions », correspond en fait aux « documents mis en service ».  
 
NB : Ont été prises en compte les localisations suivantes : LP* ; MAR* ; PER* ; RESERV* ; MCT* 
 
Evolution par rapport à 2005 : 
 
Acquisitions :  
 
• BMVR :  
• Cabanis : + 1 % 
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ACQUISITIONS 2006 : BMVR par "Cat2"
Publication 
périodique             ; 
34463; 26%
Livres 
documentaires                                
; 29922; 23%
Romans policiers               
; 12545; 10%
CDs; 11974; 9%
BDs; 6699; 5%
INCONNUS; 6083; 
5%
Album; 5675; 4%
DVD; 4739; 4%
Livres; 3527; 3%
Divers; 8822; 7%
Romans policiers               
; 2424; 2%
Fonds de 
conservation 
jeunesse       ; 3012; 
2%
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Acquisitions en 2006 : BMVR : par type de matériels
Livres;  87 030   ; 
70%
Périgord PUR;  
10 205   ; 8%
autres;  4 886   ; 
4%
Film;  4 753   ; 
4%
CD-Rom;  535   ; 
0%
BD;  4 366   ; 4%
CD;  11 765   ; 
10%
 
NB : Perigord PUR = 1DOCMAGPER + 1DOCMAGRES  
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Acquisitions en 2006 : CABANIS : par type de matériels
CD-Rom;  158   
; 0%
autres;  938   ; 
2%
Partitions; 312; 
1%
BD;  1 866   ; 
5%
CD;  7 734   ; 
20%
Film;  4 024   ; 
10%
Livres;  24 386   
; 62%
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Acquisitions 2006 : CABANIS : Hors Pério : Par Pole
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Etat des collections au 31/12/2006 : PERIGORD : par type de 
matériels
Livres;  7 881   ; 
42%
Libre accès; 798; 
4%
Périgord 
"MAGPER";  10 
048   ; 53%
Périgord 
"MAGRES";  149   
; 1%
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4 298 
23%
3 856 
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Acquisitions 2006 : PERIGORD : Par "Pole"
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Acquisitions 2006 : RESEAU : par type de matériels
CD;  4 030   ; 6%
CD-Rom;  375   ; 
1%
Film;  729   ; 1%
Livres;  52 856   ; 
84%
autres;  2 773   ; 
4% BD;  2 369   ; 4%
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Acquisitions 2006 : RESEAU : Hors Pério : Par Pole
 
 
